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18.11.2014 roku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wspólnie ze Wschodnią Izbą Gospo-
darczą zorganizował konferencję pn. „Sukces w budowaniu relacji biznesowych  
z partnerami zagranicznymi - nauka i praktyka".  Była to siódma edycja projektu  
z cyklu „Spotkania z Biznesem”, w ramach którego co roku organizowane są 
przedsięwzięcia mające na celu połączenie teorii i praktyki. W poprzednich edy-
cjach poświęconych odpowiednio społecznej odpowiedzialności biznesu, ben-
chmarkingowi, PR, rozwojowi zasobów ludzkich oraz innowacjom  i wyzwaniom 
biznesu wzięły udział liczne firmy z Siedlec i regionu. 
Tematem przewodnim siódmej edycji „Spotkań z Biznesem” była współ-
praca międzynarodowa. W dyskusji  udział wzięli zarówno pracownicy naukowi, 
jak też praktycy biznesu, doskonale znający problemy życia politycznego i gospo-
darczego. Celem spotkania było między innymi  przedstawienie ogólnego zarysu 
polskich i międzynarodowych aspektów sytuacji, w jakiej znalazł się ostatnio polski 
biznes. Jednak główny akcent został położony na propozycję rozwiązań praktycz-
nych. Istotnym elementem programu były wystąpienia  przedstawicieli Izb Gospo-
darczych z Niemiec i Francji, którzy przedstawili specyfikę oraz procedury urucha-
miania działalności gospodarczej  na rynkach zagranicznych. Uczestnicy „Spotkań 
z Biznesem” mieli także możliwość indywidualnych kontaktów w celu nawiązania 
bezpośredniej współpracy z konkretnymi partnerami zagranicznymi.  
Gościem honorowym konferencji był profesor  Gerd Muhlenbeck  z Univer-
sity of Applied Science z Nordhausen w Niemczech, który został uhonorowany 
specjalnym odznaczeniem za wieloletnią współpracę z Wydziałem Nauk Ekono-
micznych i Prawnych UPH w Siedlcach. Gościem specjalnym był redaktor Rafał 
Ziemkiewicz, który poprowadził panel dyskusyjny na temat  wpływu polityki na go-
spodarkę. Po konferencji odbyło się spotkanie autorskie, podczas którego Rafał 
Ziemkiewicz zaprezentował swoją najnowszą książkę pt. „Jakie piękne samobój-
stwo”. 
Dopełnienie praktycznego wymiaru  „Spotkań z Biznesem” stanowiły warsz-
taty biznesowe skierowane do praktyków zarządzania, które odbyły się w dniu 
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25.11.2014 r. Problematyka warsztatów koncentrowała się wokół zagadnień zwią-
zanych z pozyskiwaniem, rozwojem i wykorzystaniem kapitału ludzkiego w orga-
nizacji. Warsztat „Dobór i adaptacja pracowników” poprowadzony przez dziekana  
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych prof. dr. hab. Jarosława Kardasa miał 
na celu  przekazanie wiedzy teoretycznej  i doskonalenie umiejętności praktycznych 
z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, w szczególności organizacji 
procesu doboru i adaptacji nowych pracowników. Z kolei mgr Maryla Karczewska-
Czapska poprowadziła warsztat nt. „Kreatywność w organizacji - wyzwania i za-
grożenia”. Był on ukierunkowany na  przybliżenie możliwości wzmacniania i wyko-
rzystywania kreatywności pracowników. Uczestnikami warsztatów była kadra  
menedżerska oraz pracownicy przedsiębiorstw funkcjonujących  na terenie powiatu 
siedleckiego.  
 
 
